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Cведения об авторах
ВАРЛАШИНА МАРГАРИТА – МАГИСТР РУСИСТИКИ, ДОКТОРАНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛОЛО-
ГИИ ВУ
ВИДУГИРИТЕ ИНГА (Vidugirytė Inga) – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ 
ФИЛОЛОГИИ ВУ
ГЕРРА РЕНЭ (Guerra René) – Д-Р ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПАРИЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, СОБИ-
РАТЕЛЬ, ХРАНИТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ РОССИИ, 
ПРЕЗИДЕНТ-ОСНОВАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ РУССКОГО КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ ВО ФРАНЦИИ (ФРАНЦИЯ)
ГРЕЙЦЮН ВИОЛЕТА – МАГИСТР РУСИСТИКИ, ЖУРНАЛИСТ (ЛИТВА)
ИВИНСКАЯ АЛЁНА-СОФИЯ – МАГИСТР РУСИСТИКИ, ДОКТОРАНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ ВУ
КИСЕЛЮТЕ ИНГРИДА (Kisieliūtė Ingrida) – МАГИСТР РУСИСТИКИ, ДОКТОРАНТ КАФЕДРЫ РУС-
СКОЙ ФИЛОЛОГИИ ВУ
КОВТУН НАТАЛЬЯ – Д-Р ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МИРОВОЙ ЛИТЕРА-
ТУРЫ И МЕТОДИКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА (РОССИЯ)
МИХАЙЛОВА ГАЛИНА – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ ВУ
ОРАЛ ТАИСИЯ – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, НЕЗАВИСИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ И 
ПЕРЕВОДЧИК (ЛИТВА)
ОСИНА АНАСТАСИЯ – БАКАЛАВР РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ, ПЕРЕВОДЧИК (ЛИТВА)
ФЕДУТА АЛЕКСАНДР – КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЛИТЕРАТУРОВЕД И ПОЛИТОЛОГ, 
АВТОР, СОСТАВИТЕЛЬ И КОММЕНТАТОР КНИГ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ (БЕЛАРУСЬ)
